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PR^FATIO.
/-% eKones noftras, generatim specTatas, in Phyfi-
-*- -^- cas & Morales a Philofophis difpeici, notifti-
nuim eft. Phyficum in aftione eft, quicquid a poten-
tiis homini congenitis, vt talibus, proficifcitur, five
motus fuerit organorum corporis, five aftus quidam
animae,. cujus propria cognitione iv effeclum deduci-
tur. Morale autern conftituit qualitas,. motui phyfico
ex libera, quae homini conceffa eft,. facuitate aclio-
nes Tuas dirigendi, fuperveniens; cujus intuitu non*
nuliae a&iones felicitatem noftram promovent, aliae
autern eandem impediunt & convellunt, adeoque vel
bonse vel malae cenfentur. Inter has vero oppofitas
acTionum humanarum fpecies, datur claffis interme-
dia aclionum, in quibus nulltim certum qualkatis ca-
raeierem ratio noftra detegit, & de quibus nihil ex-
preffe ftatuit Legislator, cum ne multitudine legum
nimia confunderentur cives, turn vt palaeftram illis
relinqueret, in qua facultates ac vires naturales ex-
ercendi haberent occafionem. Huc pertinent Affio-
nes licitn:, quaj, quum de illis in neutram partern dis-
ponat Lex, noftro reiicTfie funt arbitrio, Enimvero
Auftorum fcripta evolventes, animadvertimus, to //-
citum
3
citum fenfu non eodem in his occurrere; partim enim
licita dicuntur, quoe quamvis per fe fint vitiofa, fuam
tarnen pravitatem amififie videntur vel per -cafum
neeeffitatis, in quem praeter fuam culpam redaftus
fuit agens, vel quod in civitate 'fine publica foleren-
tur animadverfione: atque hoc intuitu Jatrocinia, fur-
ta & alia qtuedam flagitia apud veteres nonnuilas
gentes pro licitis funt habifa, quamvis Legi Naturali
e diametro repugnent (a); partim vero & praecipue
nuncupantur Hcita, quorum in felickatem aut infeii-
citatem noftram infhrxus latet, ck quae proinde inter-
no carere putantur vitio. flflia a Moraliftis imperfccfe,
hcec autern perfecfle licita dicuntur, in quibus quid ae-
quum fit & rationi conveniens, praefenti oftendimus
differtatione; fperantes, Benevoium Leclorem juve-
niles hos conatus, fi minus in laudabilibus, in iieitis
tarnen pro fua habitur.um fiumanitate.
(a) Vid. SAM. STRTCKII Difflert. de £ure Jiciti & non honefli.
% n.
In iimine diflertationis bujus moveri poteft quae-
flio: An aftiones quaedam perfecle licitae reapfe den-
tur? Neminem forte fugit, quod Philofophi nonnulli
demonftrare fint annifi, nullas omnino dari aftiones
Indifferentes, kd quasvis efle vei bonas vel malas,
adeoque non perfecfe licitas efle admittendas. Atque
ita incidimus in controverfiam, magno animorum mo-
tu non foium inter "Phiiofophias Scholufticae proceres,
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fed etjatii inter recentiores Philofophos de Aftionibug
fndifferentibus agrratatn; pierisque illorum cum Tho-
ma de Aquino quasdam aftiones, moralitatis caetero-
quiti capaces, abitraele, hoc efr, m fe & fua natura
effe indifferentes, fed in individuo, ici eft cum circum-
ilantiis eonfideratas, fingulas effe vel bonas vel maias,
adeoque nullarn indifferentem contendentibus; Scoti-
ftis autern, quasdam acliones etjam in individuo effe
indifferentes, afferentibus (a). In fententiam prorfus
aliam abiit Cel. Cantzius, qui praeterquam quod a-
ftiones ratione Legfe vel bonas vel malas effe, ratio-
ne vero obligationis indifferentes effe poffe affirmet,
inter acliones in abftrafto &concreto fjpeclatas itidem!
diftinguit, ex adverfo docens, nuiiam aelionem, in ah-
ftratlo effe radifferentem, rrr cmcteto- atrtetn aftus dari
quampiurimos mciiilerentes (b).- Sed diffenfus hie ma-
gis eft verbalis, qnam realis; Cawtzto aclicnes irr
abftraclo &. concreto aliter explieante, quarn a prio-
ribus facUim fuit Philofophis. Profeclo aetio in abftra-
elo & fine circumftantiis fpeclata in aftum refoivitur
phyficum, cvi, qua taii, nuila compentmoralitas. Prae-
tcrea cum actiones quaedam in concreto, doeente ex-
perienfia, dentur, quavum m uoftram vel feiicitatem
vel infelicitatem iniluxus nos latet, & quse proinde,
quatenus mrlla- agencli vel omittendi easdem motiva
praibtmt, pro art)krio fnfcipi ve! oraitti poflunt, pel?-
inde enim cftr, a uuo emam mercem, quae ejusdem &
qualitatis. & pretii apu ! nlures venalis habeturj evi-
dens
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dens eCt, quod aCliones indifferentes & perfefte iieitae
reapfe dentur. Quo tarnen ipfo abfoiutam aftionum
quarundaramdifferentiam non afferimus; quum in con-
fefib (it, acHonem quamlibet, etjam minimam, quoe ab
anima fefe determiriante provenit, faltern coram omni-
fbio Deo efife vel bonarn vei malam; qriatenns autern
nos pro mentis noftrse hebetudinc qivalitatem nonnul-
iarum aclionum detegere non vaiemus, binc defeclum
motivorum & proinde etjam obligationis exiftere;
ouo intuitu hae aftrones habentür licitce, & noftro re-
liclum eft arbitrio, utrum tales vei fufcipere vel- o-
nrittere velimus.
(a) Vid. BUDDEI Thtol. Moraiis p. m. 3X8,389. (B) Vii
Diflcipl. Moral. <J. 51. fleq.
%. l\h
Vidimus modo, quomodo acliones qusedam hu-
manne fint licitae, non propter abfolutam earundem
i-ndifferentiam, fedob defectum cognitionis noftrse quo-
ad influxum earum in noftram vel felicitatem vel in-
felickatem, uncie confequitur, non omnia fingulis effe
aeouaiker iieita. Qui eni-m majori in-genii acumine gau-
det, & arnpliori pollet rerum experientia, is fi ad fra-
gulas attionis circumftantias attenderit, in plerisque
eafibus invenire poteft; motiva vel agendi vei ncn a-
gendi; adeoque ex aequa rerum aeftimatione paucio-
res illi obvenient acliones perfecle licitae, quam ei,
cvi obtuiius contigit ingenium vel q,ui ei excoiendo
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debkam non impendk curam, qui proinde pauciores,
vel nulias forte rationes, m alterutram partern deter-
minantes, perfpick. Immo quum noftra increfcere fo-
leat cognitio, fieri poteft, vt a6Ko, quae ab initio iira-
piiciter licita habebatur, faciem ita mutet fuam, vt vel
bona, vel debita, vei honefta, vel decora deinceps cen-
featur, aut etjam in aclus, modo nominatis oppofitos
commntetur, atque ita ex vicina lege vel praeceptiva
vel prohibitiva dijudicari queat. Sie innoxia corporis
animique recreatio ad acliones licitas eft omnino re-
ferenda, quippe qua uti pro arbitrio poffumus; aequum
tarnen eft, vt difpiciamus, ne cam nobis indulgeamus,
quando tempus & officium poftulant ferium ftudium,
neve in ejusdem fruitione temperantiae ac modeftise
terminos transgrediamur. Atque hinc perfpicuum eft,
quod aCHones licitae, dum ad tenorern circumftantia-
rum probe examinantur, moralitatem fuam pierum-
que prodant, nee virtutis alumnum div teneant fu-
fpenfum, quid aequitas in cafu obvio ab ipfo requirat.
§.W,
Quoniam aftio dicitur licita, quam, quia inter-
no laborare vitio non animadvertimus, pro arbkrio
fufcipere vel omittere, prout hoc vel iilud nobis vi-
detur commodius, poffumus, igitur quamdiu intra
fphaeram perfecie lieitorum fubfjftimus, quiequid H-
bet, etjam licitum exiftimandum. Peflime tarnen fibi
confuleret, quisquis generalern hinc necleret conclu-
fio-
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fionern, fibi perfvadens,. quod libitnm quodvis fit li-
cki dyhofura; flqukiem prseter iibitum rationale, de
quo lociiri fumus, tefte experientia,- datur adhuc Üb%
turn flyfl.yie, in quo fenfus noftri externi, item imagi-
natio & ailectus,. prsedomimmtur, atque ita cffieiunt,
m radonis jfadi forti riistorqueatur, & quod gratum
obvenk, ucili pra fei j.yr, .Lueulentifluvmrri hujus ex-
etnplurn nobis fiftit Ovtaius in Regia Virgine Me-
dea, quee cum ciiu lecum fuiffet colmctata, rationi-ne
pa.erct, amorem quo in Jafonem exarferat condem-
nanti, an appetkui fenfitivo, illum probanti; ab hoc
tandem vicca trifte falutis fecit naufragium. Prseterea
communker dicitur: Regibus omnia licere, propterea
quod nuili in his terris poteftati fubjecK, quicquid pla-
cet, decernere ac facere poffbnt. Sed Advlatorum &
Pfeudo-Polkicorum eft perverfa ifta opinio: quibus
multo recliora cenfuerunt & Seneca: Minimum, di-
cens, deeet iibere, cvi multum iicet (a), & Claudia-
nus, qui Imperatorem Honorium fui circa licita of-
ficii his admonet verfibus Sed comprime tno-
tus Nee tibi quid liceat, fed quid Jeciflfe decebit
Occurrat, mentemque dornet refpecflus honeflii (b).
(a) In Troadibus v.336. (B) Vid. Panegyr. in IV Confulat. Honorii,
&\r.
Prseceptum Juris Naturalis de aliis non Iseden-
dis late adeo patet, vt non folum a noxa & damnd
aliis inferendo abftinere debeamus, fed infuper etjam
ca-
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.cav.ere, ne a&iones .noftrse .ali-is fint offendiculo., & hl
per noftram cuipam, quamvis praeter opinionem 110-
Itrara, a virtutum ftadio abducantur. Fieri autern hoc
poteft, quum haud pauci mortalium per fuam modo
infcitiam, modo focordiam pro lickis habeant, quae
agere vident viros, meritorum laude confpicuos; qua-
lia dum fibi etjam, non perpenfa circumftantiarura
difparitate, permittunt, ex uno illieko in atiud tam-
diu proiabuntur, donec in vkiorum cceno tandem hse-
reant. Aiii rurfus erecKoris quidem animi, fed judicii
non maturioris, dum ex teneritate fuse eonfcientise
minutias quasvis ftudiofe nimis librant, circa licita
conturbantur & in egregio defieiunt p-ropofito. ./E-
-quum igifcur eft, ne licitis nos prius accingamus, quam
certi ffmus, nos aiiis fcandalo non futuros. Quam
quidem regulam ftrifte obfervavit Apoftolus Paulus,
qui quamvis probe fcirefc., fibi licitum effe comeder.e
de caruibus Idolothyticis, de fetamen profitet-ur, quod
carne in ceternum non vefceretur, fi fratri fuo ita e.jfet of-
fendiculo i Corinth. vtii:.l3. In eu-ndem quoque mo-
dum caeteri Apoftoli, quamvis fibi fatis p.erfpeclum
liaberent, Leges Ceremoniales in N. Teftamento non
amplius valere; attamen ne Judae-os con-verfos, -q-ui
has inde a prima obfervare confueverant pueritia, in-
tempeftivo earundem negle&u offenderent, in earum
a.brogatioae pedetentim funt progreffi,, vt fic Synago-
gd. cum honor.e fepeliretur.
§. VI.
95- vi.
Indicavimus mrxlo-, quanfa circumfpecKone e.fus
fk Apofftoius Paultjs circa licita, ne eui forte fcaii-
dalum pfapberet; quo circa duo ejus effata, ad prae-
fentem fpeclantia materiam, paucis expenderaus. Pri-
us-eorum oecurrit i. Cor. vi: 12, Omnkt mihi licent,
jyfl fion omnia cxpcdimt; onmia rnihi Jicent, fled ego non
redigorfub ullimpotejiaieih. Quam gravis lex Mofai-
ca fuerit judscis vei ex nimm pra?ceptorum nmltitu-
dine poteft^coliigi; computatione enim facta, Eruditi
in libris Mofis invenerunt 613 ftatuta, quorum 248 con-
cernebant offtcia prseftanda, 365 vero enumerabant vi-
tia ab illis fugienda. Aeckik autern primis Chriftia-
nis, Corinthi habitantibus, quum a rigore & moleftiis
harum Legtim fe jam liberatos effe intelligerent, quod
accidere folefc fervis, a jugo graviffimae fervkutis ex-
emtis, vt nimhim exultarenr, &, quum antea vix quici-
quam, nunc omnia fibi licita putarent. Quse quidem
perfuafto eo usque valuk, vt non modo vitia quaedam,
fed fiagkia etjam ex libertate Chriftiana fibi permit-
terent, illicka cum lickis turpiter confundentes. His
intra reqnkatis orbitarn redueendis per mlmefin re-
fpondet Apoftolus: Omnia mihi licent, fed non omnia
expediunt &c. quae verba liane admittere videntur pa-
raphrafin: Magnam quiclem prae Patribus accepimus
libertatem; cavendum tarnen erif, ne praeftantiflimo
hoeee ciono in iieentiara abufamur; quod quidem duo-
bus fere modis eontingk, primo qtiando licita cttm
B aiio-
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aliorttm fcandalo ufurpantur, quo intuitu non expe-
diunt, deinde quando a Mofaicis liberati fiatutis, co!-
--la jugo peccatorum fubjicimus, rebus licitis inconti-
nenter nirais utentes. Pofterius dlftura, quo fenten-
tiam fuperius allatam" totidem fere repetit verbis, oc-
currit i. Cor. x: 23. Omnia tnihi licent, fled non onmia
expediunt; Omnia mihi licent r fed non omnia ccdificant;
quo in loco fpeciatim agk Paulus de efu & ufu car-
nium idolis confecratarum. Quocirca dupiex inftkui
fuevit quaeltio: Aitera, an Chriftianis effet licitum, e-
mere & comedere carnes, quae cum victimae interdum
effent plures, quam vt esedem vel crcmari poffenf, vei
quse Sacrificulis deftinabanfur, his in vifturn effent
neceffariae, venum in macellis exponebantur. Hts au-
tern carnibus vefei, tanto magis licitum efle Chrlftia-
nis docet Apoftolus:■ Jiquidem, Domini efll tcrra '13 ejuf
pienitudo v. .26. Akera quseftio conc-ernebat cibos, in
folennibus Ethnicorum conviviis propofitos, docetque
v. 27. quod non folum his intereffe liceret, fed appo-
fitis etjam dapibus fine confcientise fcrupulo frui pos-
fent. Quod fi quis autern hoc putaret illickum, & ido-
lothyta effe appofita moneret, ne httjus laedatur con-
fcientia,ab his abftineudum etTe epulis cenfet. Jam enim
ante in v. 24. monuerat, quod in rerum lickarum ufu
quisque non quodfuum eft, Jed qnod alterius eft, quccreret.
$. VII.
Porro quamVis tarn ratio, quam imprimis Reve-
latio proponat officia, qtiae Deo, a quo toti depende-
Mus,
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Mus, funt prseftanda; neutra tarnen earum tradit nni-
formem quendam modum, quo cultus Dci externus
& publicus fit ita peragendus, vt hie evadaf imago
quaedam animi, Summum Numen tenerrime colentis.
Quare etjam per experientiam conftat, quod ritus re-
ligiofi pro vdiverfltate Nationum plerumque varient.
Sunt enim ritus modo memorati, qua maximam par-
tern, humanae inftitutlonis, a Deo expreffe nee prae-
cepti, nee prohibki; -adeoque inter adiaphora & licita
referendi. Ut .autern ftriis harum ceremoniarum obti-
neatur, requiritur, ;us eas -moderetür sequitas. Memo-
res igitur imprimis fimus "prseceptlPaulini i Cor. xiv:
40. iroLVTOL '.h)tTYjA\iwu>Q \otA 'Koltol t.ol^v yivsaSo:, h. c. 0~
mnia decenter■'■& ordinefiant. Abfit itaque a ceremoniis
Ecclefiafticis omnis faftus,, five in geftibus five in ve-
ftimentis confiftens, qui minime convenit homini fup-
plici, five gratum dectaraturo animum, five in fuis
neceffttatibus ad gratise Divinae aram prorepenti: ab-
fint pomparum fercula, quibus hominum animi a Deo
avocantur & rebus fenfualibus pafcuntur; abfit deni-
que nimia eeremoniarum multitndo, qtta facilis eft vel
in fuperftitionem vel impietatem, verae pietatis ftudio
inimicas, lapfus. Paucis: sequitas vult, vt cultus Dci
fit rationalis Rom. Xu: i. Opera enim Deo grata non
confiftunt in arbitrariis quibusdam externls aclibus,
fed praecipue in interno mentis affeclu, in meditatio-
ne operum Divinorum, in gratiarum acKone, preci-




Prseterea quamvis felicitas publlca, per civkafcum
eonftitutionem obtinenda, requireret, vt naturalis ho-
mintim libertas arCHoribtts circumfcriberetur terminisj
multatamen adhttc fuperfunt noftro permiffa arbitrio,
&, qua talia, In licitis omnino ponenda. Sicut autern
rerum minlmarum infignis non raro eft In maximas
influxus; ita etjam par fuit, vt cives in Hckorum de-
leclu atque exerckio Intra aequttatis fe continerent li-
mites. Principi kaque circa adiaphora jus competit,
id ftatuendi, quod falus reipublicae poftulet; quare et-
jam poteft Legibus Divinis pro re nata alia aliaque
partim fuperaddere praecepta, partira etjam extende-
re hanc vei illam iegem prohibitivam ad diverfos ca-
fus, lege ifta vel non comprehenfos, vel non expres-
fos, vt illieita ac prohibita tanto mag.is evkentur, dum
ipfi veluti adkus flagitiorum tempeftive prEecluduntur.
Sed inrem veniamus., Quamvis eonnubia, quae Levit.
xitx & xx expreffe non prohibentur, haberi poffint
licita; laudandtts tarnen pitts Princlpum zetus, qui
non ifta folum, fed matrimonia etjam in gradibus tarn
confanguinkatis, quam affinitatls, proxime ulterioribus
infuper prohibuerunt, vt Legibus Dlvinis fua tanto
certiusconftaret fanftitas,,& tarn externo ordini, quam
Internae confcientiarum tranquillkati eo melius confu-
leretur. Id qttod veterum Hebrseorum Do<stores Sepi-
mentimi .Legis haud inepte vocarunt. Non tarnen pro-
pterea probanda erit nimiaPontiftcumRomanorum in
boe
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hoc negotio follicitudo, qui oiim usque ad fepttmam
generationern nnptias prohibuerunt, cujus interdicK
hanc attuleruntrationem: ficut fex cetatibus mundi-ge-
neratio & horainis ftatus fiuitur; ita propinqukas ae-
neris irot gradibus terminattir (a). At Papa Innocen-
tius iii faltern usque ad quartum gradum, inclufive
computationls Canonicse, in linea "eoliaterali matri-
monia contrahere prohibuk, feftiva hac addita ratio-
ne: quia quatuor funt humores in corpore, qui conftant
ex quatuor elementis (bj. Sed haec inftituta non tarn ad
obfervantiam Legurn Divinarum prbvehendam, quam
potius in lucrum fedis Apoftolicas funt introdufta. .
(a) Vid. gfuris Canonici Can. i. y. jq. cauf. 95, qu. 2 & 4.. Cb)
Vid. Cap. 8- de Confangu. & Affiuti. '"*?'* * W
£ ix..
In ftadio incepto progredientes ulterrus difpicia-
mus, quid seqttkas in aliis lickorum cafibus poitulet.
Nemo quidem facile negabk, quin licitum ftt, vkio-
rum foedkateni atro notare carbone, vt ab horum ex-
ercitio alios dehortemur. Plis autern, docente expe-
rientia, peflime non raro confulitur, dum ea, quae ve-
recundiae & modeftiae peplo erant obvelanda, frivole
defeguntur; prseitat enim quarundam rerum ignoran-
tia, quarum notitia magis noceret moribus, quam in-
geniis prodeffefe. ln promeritam igitur cenfuram in-
currerunt Scriptores illi Romano-Cathoiici, qui in ca-
fibus confeientiae evolvendis fuerunt occupati; inter
B 3 quos
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quos hac occafione prsecipue nominandus eft Thom-as
Sanchez, Jefuka Hifpanicus, qui grandern de matri-
monio fcripfk lihrum, in quo fexturn Decalogi prse-
ceptum enucleaturus, falaces plttres proponit ac re-
folvk quseftiones, non animadvertens, quod ex Cir-
csea hac promulfide inordinati Lectorum adfecfus ma-
gis irritarentur, quam in .ordinem redigerentur. JE-
qukas autern jubet, vt in lickorum etjam campo ver-
fantes, caftis animis oculisqtte parcamus.
§. X.
Sicufc de bonis nihll nifi bonum facile praefumen-
dum; ita egregiorum virorum exempla dilucide often-
dere videntttr, quid in dubiis licitum fit cafibus. Atta-
men ne vel perfonarum dignitas atque auftoritas, vel
externa fackorum fpecies fue.um faciant; sequitas fua-
det, ut ipfa fafta earumque circumftantias antea probe
expendamus, guam fimilia nobis permktimus. Quam-
vis enim generaiem illi merentur aeftimationem, atta-
men cum homines fuerint, in fpeciali ouovis cafu eos
imitari non convenit: nec faciamus onrata, quae, quod
illi feceiint, licita putantttr, fed oufp agere non opor-
tet, ad tenorem rationis & Revelationis nos compofi-
turos. Nemo, nifi in Hiftoria plane fit peregrinus, i-
gnorat, Romano-Catholicos pierisque fuis inftitutls
religiofum incruftraturos fucum, exempla & au&orka-
tem Apoftolorum in eorum prseftanriam crepare fo-
lere; qttos autem, re ferius perpenfa, non melitis in-
terpretari loca qusedam Scripturse Sacrse depreh< n-
di-
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dimus, qtiam eos § viu vidimus ex firmis atque idoneis
principiis fua confirmare placita. Qua;rat aucem forte quis-
piam: Annon facftum ad imkationem magnorum Virorum
patrarum & pro licicohabitum, excufationem rnereatur? Non
omnino conceflerim; prsecerquam enim quod vix duoden-
tur fadt'a,quoadomnes circumftantias inter fe paria; ipfia ocroc-
%>ct, quae fadto inefle ponitur, agentern revocare debuit; qua-
re hanc non curans laedit confcienciam ac cenfuram prome-
retur. Inique omnino ageret Cbriftianus, qui in ambiguo vi-
tae articuio Apoftofum Petrum imicaretur, Salvatorem Chri-
ftum vei abnegando Matth. xxvi: 70, 72', 74, vel ad pravam
ftmnlationem confugiendo Gal. 11: 11. feg,
xr.
§.
Mults quidem funtquaeftiones, quceinhoc, quod tra-
dtamus, argumento examinari poflent; nos autem brevitati
ftudentes; paucis tantum diipiciemus, quid, falva arquitate,
pro amico liceat? Non heic quoerkur: An amici, feu perfionac
illius,cvi optimecupimus, commoda promovere debeamus,
quum & ratio & benevofus ilie adfetftus, quo amicum com-
pleclimur, nos itaurgeat, ut quamcunque libenter arripia-
mus occafionem, qua illius conditionem reddere poflumus
meliorem. Sed incidunt nonnunquam cafus, quibus amicus,
propterea quod ejus periclitatur falus, extraordinarium a no-
bis poftulare videtur officium, quod vel ctim noftro conjun-
dura eft damno, vel fafva vix prjeftari poteft fronte, collifio-
ne inter officia, quje nobis ipfis & amico debemus, ica emer-
gente. Quocirca nemo, gui ainicitice novic praeffcantiam, du-
bitat, pro fuo amico rnoleftias fubire & fumtus facere, ut i-
pftus falus in cuto collocetur, modo hoc fieri poflk absque
noftra pernicie. At fi amicus a nobis quid poftutet, quod in
prajudicium confcientia; atque exiftimationis noftra^ verge-
ret, tanto minus mos ci gerendus, quod religionem non cv«
ret, &ordinem omnium officiorum in fuis pervertere nita-
tur anguftiis. Vera enim amicitia inter bonos tantum confi-
fteie poceit; gui itaque fceleie quodam fefe poiluk, & in hu-
jus
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jusfoeietatem pertrahere vult alrerum, is priftinum amicitix
vincuium dudum disrupk. Hinc faniores gentilium non o-
mnia pro amieis licka cenfiierunt, fed his in tantum modo
inferviendum, quancum ferrec religio. Verfuce itaque egi-t
Chilo ille Lacedtemonius, inrer feptem Grcecise fapientes ha-
bictis, qui, quum amicns fuus ob commiflum facinusin ju-
dicium eilet vocatus, ipfe quidem eundem, ur reum, conde-
ronavic; fuis aucem perfvafk Collegis, uc eum a promerica li-
berarent pcena, ne vel judicis vel amici officio defuiftevide-
retur (a). Enimvero fic plures fecit noxios, vt unum fervaret
noxium; immemor proinde in hoc arciculo turn quid lice-
ret, turn quid deceret.
(a) Vid. GELLII Nocl. Attic. Libr. 1. Cap. 111.
§ XII.
Videamus adhuc quid, narrante eodem Gellio, fadum
lioc Chilonis fit infecurum. Die, qui vita: ejus fuit ukimus,
coram adftantibus edifleric amieis: ICEgo certc in hoc quidem
tempore, non faih me, nibil ejfle qaicquam commijfli-tm a me, cujus
memoria rei aliquidpariat cegritudinis, nifiprofeclo itlud unum
Jit7 His refpicic verbis ad cafum itium pro amico, quo Col-
iegis perfvaferat, vt amicum abfolverent, quem tarnen ipfe
condemnaverat, quemque condemnarionern promeruifle
cenfuerac. Procu! enim dubio perfpexerat,quod dum amici&
judicis officium fimul explere facegerat, ucrumque'viola-flet,
tnorfus confcienrise propter.ea fentiens. Fas itaque eft, vt ea,
quaenobis obveniunt licica, probe antea expendamus, quam
eadem fufcipimus, ne circa eadem arbicrio noftro plus, quam
circLimftantiarum ferat ratio, permktenres> in xqukatem im-
pingamus, arque ita noftram confcientiam, cujus integritate
poft-Deum O. M nibil nobis efie debet carius, lscdamus. Quae-
nam de cjetero obfervandae fint regulae, quoties in atftionibus
licitis dijudicandis nofter fiu.cftuat animus, coptofe adeo ex-
ponu.nt Juris Naturalis fnterpretes, uc illis quidquam
addere, foret plane fupervacaneum,
S. D. G.
